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L公呂■鯵 PEHIORFRpIl1IM．ＧTRU日１９０UFERIqltlgHIQqR恥GYHUaI pLEFROIITfilLqYRUSz0F1IpDL葛１RHPORRI･G1IWqCl I5ULIWEGYnUS２１nQqIFI7IiIqqVRIL1 HEn pFCRUDB1EIIUqLEU322p6CIpIWiLpOLg
83IOu1nngⅡ且DDIｮIJR出cp1wgHH
L4GLOBU9FRLu-1pI｣且１９TRIIWgRIIpR】1
8日、ⅡW1HU3
86FuWIIlRR
lrlⅡPgRIORPROIllllLpYRuB
l8IIl9ＵｌｂＩｉ ＫＦｌＮＲ２ＲｌＡｌＲＵＮＩＶｏ ｌＷＯ゛
ガn斗二!§鍾八鰄鰹綿鷆…。:.:“
事
■ ＭＩＤ
ＴＤＳＨＩＢＲＳＣＲ－ｇ３００ＲＯ頤ｮ日Dq2an
▲図91990年SNMIIighlightにてProLWagnerより、
InlageoftheYearとして紹介された。（金沢大学）
▲図101990年SNMHighlightに同じく紹介された。
ｑ図１１HenlisphericalSPECTの概要lXl
－２４
